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В условиях современного динамически развивающегося общества ощущается пот-
ребность в инновационных методах и технологиях обучения. Статья посвящена обзо-
ру образовательных технологий, применяемых при формировании профессиональных 
компетенций студентов, и в частности, магистрантов технических вузов. Рассмотрены 
технология формализованных образовательных ситуаций, технология решения про-




In the conditions of modern dynamically developing society, there is a need for 
innovative methods and technologies of training. The article is devoted to the review of 
educational technologies used for the building of professional competencies of students, 
and in particular, those doing master’s degree in technical universities. The technology of 
formalized educational situations, a task approach and a case-study method are considered.
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Современные выпускники должны соответствовать растущим тре-
бованиям рынка труда. Больший приоритет имеют обладатели высоких 
интеллектуальных, коммуникативных умений и навыков, позволяющих 
успешно организовывать деятельность в широком социальном, экономи-
ческом и культурном контекстах.
Новые условия в сфере труда оказывают непосредственное воздейс-
твие на цели преподавания и подготовки в области высшего образования. 
Я.М. Нейматов в работе [1] выделяет такие тенденции как:
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– ускорение темпов развития общества и, как следствие, необходи-
мость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях;
– переход к постиндустриальному информационному обществу, зна-
чительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, в 
связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности 
и толерантности;
– возникновение и рост глобальных проблем, которые могут быть ре-
шены лишь в результате сотрудничества в рамках международного сооб-
щества, что требует формирования у молодого поколения современного 
мышления;
– демократизация общества, расширение возможностей политичес-
кого и социального выбора, что вызывает необходимость повышения 
уровня готовности граждан к данному выбору;
– динамичное развитие экономики, рост конкуренции, сокращение 
сферы неквалифицированного и малоквалифицированного труда, глубо-
кие структурные изменения в сфере занятости, определяющие постоян-
ную потребность в повышении профессиональной квалификации и пере-
подготовки работников, росте их профессиональной мобильности;
– рост значения человеческого капитала, который в развитых странах 
составляет 70-80% национального богатства, что обусловливает интен-
сивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и взрос-
лого населения.
Федеральные государственные образовательные стандарты высшего 
образования в качестве цели и результата освоения магистрантами ос-
новных образовательных программ определяют сформированные у них 
определенные общекультурные и профессиональные компетенции. Про-
фессиональные компетенции, под которыми понимается способность/
готовность выпускника применять приобретенные знания, умения и лич-
ностные качества для успешной профессиональной деятельности в опре-
деленной области, подразделяются на две группы: общепрофессиональ-
ные и профессиональные.
Совокупность профессиональных компетенций магистров техничес-
ких профилей структурирована из семи функциональных групп компе-
тенций, имманентно отражающих наиболее характерные виды его про-









Педагогические технологии, используемые в учебном процессе для 
формирования профессиональных компетенций, отличаются большим 
разнообразием, проистекающим из вариативного сочетания традицион-
ных и инновационных способов, методов, приемов и средств обучения. 
Так, например, при обучении магистров учебным дисциплинам приме-
няются модульные, проблемные, исследовательские, информационные и 
компьютерные технологии. Широко используются при проведении груп-
повых занятий активные методы обучения (деловые и ролевые игры, ана-
лиз конкретных ситуаций и др.) [2].
Так, например, коллектив авторов работы [3] указывает на преиму-
щества технологии формализованных образовательных ситуаций при 
формировании профессиональных компетенций студентов технического 
вуза. Спроектированные формализованные образовательные ситуации 
должны отражать профессиональную деятельность и готовить студента 
применять приобретенные знания при решении профессиональных за-
дач. При этом у студентов будет формироваться проектное мышление, 
аналитические способности, стремление к самообразованию, что в даль-
нейшем обеспечит успешность личностного и профессионального роста. 
Наличие такой практической составляющей в содержании образователь-
ного процесса основывается на освоении профессиональной деятельнос-
ти и, в дальнейшем, на приобретении профессиональных компетенций.
Цель разработанных заданий должна заключаться в развитии способ-
ности студента самостоятельно приобретать новую информацию и ана-
лизировать ее. В этой ситуации происходит смена образовательных при-
оритетов. При этом важно не столько приобретение уже готового знания, 
сколько инициатива и собственные усилия и умения студента в данной 
сфере деятельности.
Представление учебного материала с целью освоения профессиональ-
ных знаний, умений, навыков должно осуществляться поэтапно, посредс-
твом применения задач различного уровня сложности. В процессе изуче-
ния дисциплины студент может видеть логику перехода от одного уровня 
к другому, овладевать способами действий, присущими разным уровням 
профессиональной деятельности.
Сущность данного проектирования содержания формализованных 
заданий состоит в том, что студенту предлагается четко структурирован-
ная информация, в которой указан объем знаний и уровень его усвоения. 
С помощью грамотно разработанных формализованных заданий про-
фессиональной направленности можно дать оценку уровню и качеству 
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усвоения материала, а также уровню сформированных в ходе изучения 
дисциплины дескрипторов, т.е. уровню сформированности части профес-
сиональных компетенций.
Автор работы [4] говорит о преимуществах задачного подхода в фор-
мировании профессиональных компетенций студентов, указывая, что 
при этом реализация компетентностного подхода сочетается с синерге-
тическим подходом. Синергетика, как отмечает В. Милушев, показыва-
ет, что путь в будущее для сложных нелинейно развивающихся систем, 
каковыми являются будущая профессиональная деятельность, всегда не 
единственен [5]. Таким образом, организация обучения в контексте сине-
ргетического подхода приводит к формированию умения самообучения 
типа «как».
Решение профессионально-ориентированных задач подталкивает 
студента к точке бифуркации, дает толчок поиска выхода из прежнего, 
устойчивого знания к новому – это и есть путь саморазвития. По мнению 
Габрахмановой К.Ф. [4], именно задачный подход в обучении способс-
твует развитию у студентов синергетического действия, обусловленного 
стремлению их к повышению уровня своих знаний с учетом собственных 
возможностей и способностей. Синергетика дает возможность перефор-
мулировать вопросы, переконструировать проблему, что позволяет осу-
ществить качественную подготовку студентов.
Нам же, в данной работе, хотелось бы отметить перспективность 
кейс-технологии среди методов обучения магистрантов российских тех-
нических вузов. Суть кейс-технологии, или кейс-метода (англ. Case study), 
состоит в том, что усвоение знаний и формирование умений есть резуль-
тат активной самостоятельной деятельности студентов по разрешению 
противоречий, в результате чего и происходит творческое овладение про-
фессиональными знаниями, навыками, умениями и развитие мыслитель-
ных способностей.
Метод case-study, или метод конкретных ситуаций (от английского 
«саsе» – случай, ситуация), – это метод активного проблемно-ситуацион-
ного анализа, основанный на обучении путем решения конкретных задач-
ситуаций (решение кейсов) [6]. Кейс – описание конкретной реальной 
ситуации, которая предназначена для обучения студентов анализу разных 
видов информации, ее обобщению, навыкам формулирования проблемы 
и выработки возможных вариантов её решения в соответствии с установ-
ленными критериями.
Совместный разбор жизненных ситуаций – универсальный способ 
обучения, поэтому аналоги решения кейсов можно найти еще в античнос-
ти. Спартанские юноши разбирали со своими наставниками ситуации, 
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возникающие на поле боя, а обсуждение «случаев» со своими учениками 
было излюбленным методом Сократа.
В современном виде кейс-метод зародился в 1870-е годы в Гарвард-
ской школе права, а в бизнес-обучении утвердился с 1920-х годов. Пре-
подаватели первых программ МВА были учеными, а не бизнесменами, и 
они столкнулись с тем, что невозможно было обучить студентов ведению 
бизнеса исключительно при помощи лекций и учебников. Альтернативой 
учебникам стали интервью с ведущими предпринимателями и топ-менед-
жерами компаний и написанные на их основе подробные отчеты о том, 
как они решали ту или иную ситуацию, а также о факторах, влияющих на 
их деятельность. С тех пор анализ бизнес-ситуаций стал важным элемен-
том подготовки будущих менеджеров в бизнес-школах. Преподаватели 
Гарвардской школы бизнеса активно способствовали его распростране-
нию, публикуя книги, учебные пособия, сборники кейсов и проводя се-
минары для преподавателей. Сейчас решение кейсов как метод обучения 
используется во всех ведущих бизнес-школах, университетах и корпора-
циях, в том числе в и России. В последние десятилетия метод кейсов стал 
применяться и в инженерном образовании.
Кейсовая технология – это обучение действием. Овладение професси-
ональными компетенциями становится результатом активной самостоя-
тельной деятельности студента по разрешению противоречий в предло-
женных ситуациях.
Целью кейс-технологии является научить студентов, как индивиду-
ально, так и в составе группы следующему:
– развитию навыкам анализа и критического мышления;
– соединению теории и практики;
– представление примеров принимаемых решений;
– демонстрации различных позиций и точек зрения;
– формированию навыков оценки альтернативных вариантов в усло-
виях неопределенности.
Дидактическими задачами кейс-технологии является:
– принятие верных решений в условиях неопределенности;
– овладение навыкам исследования ситуаций;
– разработка плана действий, ориентированных на намеченный ре-
зультат;
– разработка алгоритма принятия решения;
– применение полученных теоретических знаний при решении прак-
тических задач.
Помимо вышеперечисленного при применении анализа ситуаций 
достигаются и дополнительные эффекты. Поскольку кейс-метод ориен-
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тирован на самостоятельную индивидуальную и групповую деятельность 
студентов, при его решении у них развиваются коммуникативные умения. 
При решении общей проблемы полезным оказывается технологическое 
сотрудничество, которое позволяют всем студентам полностью осмыс-
лить и усвоить учебный материал, дополнительную информацию, а глав-
ное, – научиться работать совместно и самостоятельно, развить так назы-
ваемые «мягкие навыки» (от англ. softskills).
Подводя итог, необходимо отметить, что наибольшего эффекта мож-
но достичь при разумном сочетании традиционных и инновационных 
технологий обучения, когда они взаимосвязаны и дополняют друг друга.
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